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1) 音訳：葡萄 沙发 佛 浮屠 沙弥 弥勒 的士など 
2) 意訳：电脑 和平 经济 蛋糕など 
3) 音意混合訳：啤酒 打的 曲奇饼など 
4) 直訳：鼠标 热线 热狗など 












































選定した。[表 1]の外来語のうち 10 組は普通名詞で、意訳と音訳が指す意味に違いがほとんど見られない語を選ん
だ。 
 
     表 1 






shampoo 香波 洗头水（露/液）、洗发水（露/液） 
taxi 的士 计程车、出租车 
motor 马达 电动机 
engine 引擎 发动机 
vitamin 维他命 维生素 
gas 瓦斯 煤气 
hormone 荷尔蒙 激素 
copy 拷贝 复印 

















































4.3  使用頻度の高い意訳語の場合 























     
4.4  使用頻度の高い音訳語の場合 
今回の調査で意訳語より音訳語のほうが高い使用頻度を占めたのは 2 組だった。 
表４ 
語源 翻訳方法 語彙 
割合（総人数：74 人） 
よく使う たまに使う 使わない 







音訳 马达 50.0% 23.0% 27.0% 
(fashion) 
 show 
意訳 (时装)表演 29.7% 47.3% 23.0% 
音訳 (时装)秀 60.8% 25.7% 13.5% 
   上記の[表 4]に挙げた 2 組のデータだけでは、意訳語より音訳語のほうがよく使われているとは言えないが、現
代中国語では、外来語を受容する際、意訳語のみが好んで使われているというわけではなく、音訳語も語彙によっ
ては使用頻度が高くなっている。また[表 3]をから分かるように、アンケート２で「马达」の総得点は 23.36 点で
あり、「电动机」の 23.61 点とほとんど差がない。とくに言いやすさ、ハイカラ度、すっきりさ、やわらかさの 4
項目においては、「电动机」よりも点数が高い。「（时装）秀」は、24.78 点で、「（时装）表演」の 23.20 点を上回っ
ている。つまり、意訳語がある外来語でも、音訳語が地位を得るケースがあるということだ。 
 
































































赵晓华·刘淼（2007）「从汉语外来词的译借方式看汉民族的语言文化心理」『肇庆学院学报』第 28 卷第 6 期 
資料 1：アンケート１のサンプル 
資料 2：アンケート２のサンプル 
資料 3：[表 2]アンケート１の回答まとめ 




















資料 3：[表 2]アンケート１の回答まとめ 
語源 語彙 
よく使う たまに使う 使わない 
単位：人 割合 単位：人 割合 単位：人 割合 
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①电子邮件 34 45.9% 34 45.9% 6 8.1% 
②电邮 5 6.8% 19 25.7% 50 67.6% 
③伊妹儿 0 0.0% 9 12.2% 65 87.8% 
④Email 48 64.9% 17 23.0% 9 12.2% 
shampoo 
①香波 3 4.1% 8 10.8% 63 85.1% 
②洗头水/液 42 56.8% 24 32.4% 8 10.8% 
③洗发露/液 27 36.5% 29 39.2% 18 24.3% 
taxi 
①的士 1 1.4% 12 16.2% 61 82.4% 
②计程车 0 0.0% 24 32.4% 50 67.6% 
③出租车 72 97.3% 1 1.4% 1 1.4% 
copy 
①拷贝 8 10.8% 32 43.2% 34 45.9% 
②复印 69 93.2% 4 5.4% 1 1.4% 
motor 
①马达 37 50.0% 17 23.0% 20 27.0% 
②电动机 28 37.8% 22 29.7% 24 32.4% 
engine 
①发动机 57 77.0% 14 18.9% 3 4.1% 
②引擎 16 21.6% 36 48.6% 22 29.7% 
vitamin 
①维生素 66 89.2% 8 10.8% 0 0.0% 
②维他命 8 10.8% 43 58.1% 23 31.1% 
gas 
①煤气 73 98.6% 1 1.4% 0 0.0% 
②瓦斯 1 1.4% 35 47.3% 38 51.4% 
方言と標準語 
①买单 35 47.3% 31 41.9% 8 10.8% 
②结账 48 64.9% 23 31.1% 3 4.1% 
salad 
①色拉 3 4.1% 36 48.6% 35 47.3% 
②沙拉 71 95.9% 3 4.1% 0 0.0% 
hormone  
①荷尔蒙 26 35.1% 34 45.9% 14 18.9% 
②激素 47 63.5% 20 27.0% 7 9.5% 
party  
①晚会 39 52.7% 26 35.1% 9 12.2% 
②派对 31 41.9% 22 29.7% 21 28.4% 
（fashion） 
show 
①（时装）表演 22 29.7% 35 47.3% 17 23.0% 
②（时装）秀 45 60.8% 19 25.7% 10 13.5% 
cartoon  
①卡通片 3 4.1% 50 67.6% 21 28.4% 
②动画片 71 95.9% 1 1.4% 2 2.7% 
 



























电子邮件 3.53  3.09 2.51 2.73  2.15  2.43  2.85  3.00 
电邮 2.41  2.39 2.86 2.32  3.00  2.31  2.70  2.35 
伊妹儿 1.18  1.27 1.64 1.38  1.54  1.69  1.85  1.22 
Email 3.34  3.32 3.28 3.38  3.38  3.26  3.22  3.27 
2 
香波 2.03  2.26 2.15 2.49  2.42  2.27  2.11  1.81 
洗头水/液 2.74  2.42 3.07 2.55  2.92  3.01  3.23  2.92 
洗发露/液 3.28  2.89 2.91 2.84  2.64  2.69  3.00  2.91 
3 
的士 2.31  2.49 2.64 2.86  2.95  2.57  2.66  2.27 
计程车 3.04  2.85 2.59 2.93  2.54  2.53  2.61  2.55 
出租车 3.45  3.07 3.15 2.97  3.00  3.12  3.19  3.23 
4 
打车 3.36  3.19 3.23 3.19  3.19  3.18  3.27  3.32 
打的 2.76  2.74 3.18 2.92  3.11  3.07  3.14  2.80 
5 
拷贝 2.82  2.70 2.54 2.80  2.69  2.39  2.41  2.35 
复印 3.51  3.27 3.50 3.30  3.34  3.46  3.45  3.55 
6 
马达 2.96  2.88 2.89 2.96  3.05  2.85  2.99  2.78 
电动机 3.24  2.92 2.77 2.78  2.93  2.84  3.09  3.04 
7 
发动机 3.23  3.12 3.22 2.99  3.07  3.12  3.23  3.05 
引擎 3.22  3.16 2.95 3.12  3.03  2.93  2.81  2.86 
8 
维生素 3.32  3.14 3.20 3.08  3.14  3.19  3.24  3.27 
维他命 3.04  2.99 2.84 3.03  2.80  2.69  2.74  2.70 
9 
煤气 3.24  3.14 3.46 3.03  3.28  3.24  3.38  3.24 
瓦斯 3.05  2.96 2.57 3.01  2.59  2.59  2.68  2.51 
10 
买单 3.20  3.23 3.23 3.20  3.14  3.15  3.11  2.97 
结账 3.31  3.15 3.20 2.96  3.14  3.05  3.23  3.22 
11 
色拉 2.81  2.82 2.57 2.72  2.76  2.59  2.59  2.54 
沙拉 3.36  3.24 3.36 3.82  3.30  3.30  3.32  3.42 
12 
荷尔蒙 3.31  3.11 2.96 3.26  2.92  2.99  2.82  2.96 
激素 2.96  2.88 3.09 2.84  3.08  2.81  3.09  2.78 
13 
晚会 3.32  3.03 2.88 2.96  2.95  2.86  3.04  2.81 
派对 2.88  3.03 3.08 3.09  2.99  2.99  2.99  2.91 
14 
时装表演 3.09  2.89 2.84 2.96  2.81  2.85  2.91  2.85 
时装秀 3.11  3.11 3.14 3.23  3.05  3.03  3.07  3.04 
15 
卡通片 3.00  2.82 2.88 3.01  2.80  2.77  2.92  2.69 
动画片 3.23  3.07 3.32 3.03  3.82  3.41  3.30  3.38 
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